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Abstract: Kurzbeschreibung : Primäre Gehirntumore sind für mehr als 2 % aller Krebssterbefälle in
Deutschland verantwortlich. Heute sind selbst bei bestimmten malignen Hirntumoren Heilungen möglich.
Dieses Buch bewertet und fasst die aktuellen Behandlungskonzepte der Neuroonkologie zusammen. Es ist
ebenso als Nachschlagewerk zur angemessenen Therapie bestimmter neuropathologischer Tumordiagnosen
geeignet. Die Empfehlungen richten sich nach der histopathologischen Zuordnung anhand der revidierten
WHO Klassifikation für Tumore des zentralen und peripheren Nervensystems. Umschlagtext : Primäre
Gehirntumore sind für mehr als 2 % aller Krebssterbefälle in Deutschland verantwortlich. Heute sind
selbst bei bestimmten malignen Hirntumoren Heilungen möglich. Dieses Buch bewertet und fasst die
aktuellen Behandlungskonzepte der Neuroonkologie zusammen. Es ist ebenso als Nachschlagewerk zur
angemessenen Therapie bestimmter neuropathologischer Tumordiagnosen geeignet. Die Empfehlungen
richten sich nach der histopathologischen Zuordnung anhand der revidierten WHO Klassifikation für
Tumore des zentralen und peripheren Nervensystems.
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